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SAŽETAK 
 
Svakom su dječjem vrtiću potrebni stručni suradnici. Oni prate psihofizički razvoj 
djece, utvrđuju jezično – govorne poteškoće, izrađuju individualne planove te surađuju s 
roditeljima i odgojiteljima. Na početku rada je upravo i predstavljena važnost svakog člana 
stručnog tima kao i njegove zadaće koje bi trebao obavljati u dječjem vrtiću. Osim toga, 
naved je i popis dječjih vrtića po županijama u kojima rade stručni suradnici (pedagog, 
psiholog, logoped, rehabilitator, zdravstveni savjetnik). Na kraju rada prikazano je provedeno 
istraživanje koje se odnosilo na zastupljenost stručnih timova u pojedinim dječjim vrtićima te 
kako odgojitelji mogu doprinijeti radu stručnog tima. 
Ključne riječi: dječji vrtić, stručni suradnici, odgojitelji, roditelji 
 
SUMMARY 
 Every kindergarten needs professional associates. They monitor the psychophysical 
development of children, identify language and speech difficulties, make individual plans, and 
work with parents and educators. The paper shows the importance of each member of the 
professional team and  the tasks that he or she should  perform in kindergarten. There is also a 
list of kindergartens by county in which professional associates work (pedagogue, 
psychologist, speech therapist, defectologist, health care worker). Furthermore, the paper 
presents a conducted survey referring to the representation of professional teams in individual 
kindergartens and how educators can contribute to the work of the professional team. 
Keywords: kindergarten, associates, educators, parents 
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1. UVOD 
 
Stručni se timovi u  dječjim vrtićima ne namjenjuju samo  pojedincima ili skupinama djece 
koji imaju neku vrstu poteškoće, nego se oni moraju usmjeriti i na odgojitelje i roditelje. 
Stručni suradnici moraju biti usmjereni na djetetov cjeloukupni razvoj, njihova djelatnost 
treba biti usmjerena na preventivni rad, a oni su integralni dio dječjeg vrtića i uključuju se u 
njegov razvoj. Prema Resmanu (2000) stručni suradnici moraju biti usmjereni na: 
• razvoj samostalnosti 
• razvoj osjećaja pripadnosti i uzajamnosti 
• razvoj povećanja pozornosti i kontrole 
 
Stručni suradnici kroz rad s djecom utvrđuju da je kod djece najviše zastupljena agresivnost, 
koja za njih predstvalja najveći problem budući da je povezan s procesom socijalizacije, 
vršnjacima i odgojiteljima. 
 
 Ovu sam temu odabrala jer se tokom moga obrazovanja puno puta postavljalo pitanje 
potrebitosti stručnih suradnika u dječjim vrtićima te koje su njihove zadaće. Prolazeći kroz 
razne literature i provođenjem istraživanja mogu doći samo do jednoga zaključka, a taj je da 
su stručni suradnici neophodni za svaki dječji vrtić. 
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1. STRUČNI SURADNICI U DJEČJEM VRTIĆU I NJIHOVA ULOGA 
 
Stručni suradnici su od velike važnosti za svaki dječji vrtić odnosno za svaku odgojno-
obrazovnu ustanovu. To su stručnjaci koji imaju različite metode rada ali bitno je napomenuti 
da im je svrha jednaka a to je poboljšanje boravka djece u dječjem vrtiću kojima je potrebna 
pomoć i podrška. Oni su stručnjaci različitih zanimanja koji zajedno s odgojiteljima sudjeluju 
u radu s djecom te su također i potpora roditeljima. Uloga stručnog tima u dječjem vrtiću je 
od velike važnosti za svako dijete, roditelja i odgojitelja.  
Stručni tim kao zajednica prati psihofizički razvoj pojedinačnog djeteta, utvrđuje jezično-
govorne teškoće, provodi razne radionice s djecom, surađuje s roditeljima, izrađuje 
individualni plan za rad s djetetom i sl. 
Stručni suradnici ili savjetodavna služba i savjetovanje provodi se u dječjim vrtićima zbog sve 
djece, savjetovanje mora biti usmjereno na djetetov cjeloukupni razvoj. Ona je integralni dio 
svakog dječjeg vrtića, a njezin program integralni dio programa dječjeg vrtića te se uključuje 
u njegov razvoj. Program stručnog suradnika u dječjem vrtiću trebao bi predočavati tri vrste 
intervencija a to su prema Resmanu (2000): 
 
• neposredan rad s djecom ili ''individualna intervencija'' 
• intervencija u odgojnu (edukativnu) skupinu i suradnja s odgojiteljima 
• intervencija u rad i planove dječjeg vrtića 
 
Pojam ''neposredni rad s djecom'' odnosi se na susret s pojedinim djetetom ili cijelom 
skupinom, ne uzimajući u obzir radi li se o psihički stabilnoj djeci ili djeci s posebnim 
potrebama. U takvom radu stručni suradnik je usredotočen na djetetov individualni razvoj 
osobnosti. 
Pozornost stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama povećava se zbog dva važna 
razloga ranog djetinjstva, a to su: životno-praktični razlog i stručno-teorijski razlog. Kada 
govorimo o životno-praktičnim razlozima sociolozi utvrđuju da se povećava broj djece s 
negativnim iskustvima zbog različitih problema kao što su ne slaganje u obitelji, rastava 
roditelja, alkoholizam u obitelji, zlostavljnja od strane roditelja. Stručno-teorijski razlozi za 
širenje stručnih timova u dječjem vrtiću su u dokazima brojnih razvojno-psiholoških teorija 
koje navode da se temelji čovjekove osobnosti počinju formirati odmah po rođenju te da je 
uzroke čovjekovih poteškoća potrebno tražiti u ranom djetinjstvu. 
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Prema Resmanu (2000) stručni suradnici u početnom razdoblju moraju biti usmjereni na: 
 
• razvoj samostalnosti u smislu skrbi za tijelo 
• razvoj samostalnosti (shvaćanja, značenja autonomije) 
• razvoj osjećaja pripadnosti i uzajmanosti 
• razvoj prikladnog svladavanja frustracija i agresije 
• učenje povećavanja pozornosti i koncentracije 
• razvoj realističnog koncepta (pogleda) o fizičkom i socijalnom svijetu (prema 
prirodnoj i socijalnoj okolini) 
 
2.1.Stavovi i iskustva stručnih suradnika u dječjem vrtiću 
Prema proučavanju literature i izvorima mogućih poteškoća djece s kojim se susreću stručni 
suradnici utvrđeno je da poteškoće djece i rad s njim moguće razvrstati u tri veće skupine: 
poteškoće koje su posljedica odstupanja djece u tjelesnom i društvenom razvoju, poteškoće 
čiji je uzrok u socijalnoj okolini te poteškoće čiji je uzrok u odgojnom radu u skupini i 
djetetovom sudjelovanju u njoj. Stručni suradnici navode sljedeće probleme s kojima se 
susreću u radu s djecom: 
• pojava agresivnog ponašanja 
• poteškoće u prilagođavanju na ambijent dječjeg vrtića 
• dijete ne zna uspostaviti kontakt s odgojiteljicom i vršnjacima 
• poteškoće u prilagođavanju na red dječjeg vrtića 
• tučnjava između djece 
• strahovi (fobije) 
• gubitak roditelja 
• dosada 
• nema pravih prijatelja 
• socijalna izolacija, osjećaj odbačenosti 
Stručni suradnici navode da je najveći problem u dječjem vrtiću s kojim se susreću 
agresivnost među djecom. 
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3. SURADNJA ODGOJITELJA, RODITELJA I STRUČNOG TIMA U 
DJEČJEM VRTIĆU 
Važno je znati da potrebna kvalitetna suradnja između roditelja, odgojitelja i stručnih 
suradnka kako bi se dijete razvijalo u zdravom okruženju.  
Člankom 29.  Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe propisano je: 
'' Uz obvezu neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djetetom i skupinom djece, ostali 
poslovi odgajatelja obuhvaćaju, između ostaloga, i suradnju i savjetodavni rad odgajatelja s 
roditeljima.'' 
Suradnja podrazumijeva da odgojitelj prenosi roditelju svoja stručna znanja  vezana uz igru, 
radionice ili druge aktivnosti koje su ogranizirane u vrtićkim skupinama. Važno je da roditelj i 
odgojitelj međusobno komuniciraju i surađuju jer tako mogu zajednički uvidjeti koji je 
problem kod djeteta.  
Umjesto riječi ''suradnja'' sve češće se u literaturi nalazi pojam ''partnerstvo roditelja i 
odgojitelja u odgoju''. Time se želi pokazati da su roditelji ravnopravni u komunikaciji s 
odgojiteljima te da imaju jednako pravo u sudjelovanju odgoja svoje djece u dječjem vrtiću. 
Resman (2000) navodi kako je partnerski odnos moguće ostvariti samo ako su roditelji i 
odgojitelji jednaki, aktivni i odgovorni.  
Stručni suradnici i odgojitelji također moraju imati suradnju budući da tako lakše mogu riješiti 
postojeće probleme. Zajedno bi trebali prikupljati podatke, izrađivati plan akcije ta zajedno 
ostvarivati planove koje će i provoditi.  
Resman (2000) navodi da stručni suradnici s odgojiteljima trebaju sudjelovati zajendo u: 
 
• planiranju i ostvarivanju programa odgojne skupine 
• oblikovanje fizičkog i socijalnog okoliša 
• sadržaji aktivnosti 
• izbor i ponuda didaktičkog materijala za djecu 
• uloga (zadatci) odgojitelja 
• organizacija vremena 
• snimanje stanja i evaluacija rada u skupini 
 
Stručni timovi također surađuju s odgojiteljima tako da pomaže u planiranju rada s djecom s 
posebnim potrebama, radi u manjim skupinama koja primjerice imaju problme u sklapanju 
socijalnih kontakata. 
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4. ČLANOVI STRUČNOG TIMA 
 
Članovi stručnog tima koji bi trebao sadržavati svaki dječji vrtić su:  
 
• pedagog 
• psiholog 
• logoped 
• rehabilitator 
• zdravstveni savjetnik 
 
4.1. Stručni suradnik- pedagog 
 
Pedagog kao stručnjak mora biti prisutan u dječjem vrtiću kroz kao nezaobilazan čimbenik 
kvalitetnog ostvarenja njene zadaće.  
Pedagog je voditelj u organizaciji procesa odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću. On zajedno 
sa svim stručnim suradnicima provodi i usklađuje promjene. Zadaća pedagoga je da osposobi 
odgojitelje da budu refleksni istraživači, koji bi kao takvi znali promatrati djecu te na osnovi 
tih znanja mijenjati svoju praksu. 
Poslovi vrtićkog pedagoga mogu se podijeliti u nekoliko kategorija: 
 
• posao usmjeren na rad s djecom 
• posao usmjeren na rad s odgojiteljima 
• posao usmejren na rad s roditeljima 
• posao usmjeren na rad s društvenim čimbenicima 
• posao usmjeren na rad s ravnateljem 
• posao usmjeren na rad s ostatkom stručnog tima 
 
Kao što iz priloženog vidimo velike su zadaće pedagoga u dječjem vrtiću. Pedagog 
svakodevno obilazi odgojne grupe, prati realizaciju aktivnosti odgojitelja, zajedno s 
odgojiteljem prati ponašanje djece, sudjeluje na roditeljskim sastancima. 
Roditelji i djeca se s pedagogom susreću odmah pri prvom dolasku u dječji vrtić, a susret 
završava kada dijete odlazi iz dječjeg vrtića, što znači da su djeca svaki dan u kontaktu s 
pedagogm kao i roditelji. Stoga je važna suradnja i razumijevanje između roditelja i 
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pedagoga. Iako pedagozi i odgojitelji trebaju surađivati, pedagozi ne smiju određivati što će 
odgojitelj raditi nego im trebaju pomoći u odluci kako će obaviti svoj posao. Slično gledište 
se nalazi u svjetski priznatoj i poznatoj pedagogiji ''Reggio Emilia''. Prema toj pedagogiji, 
pedagog u njihovim ustanovama ponajprije uspostavlja zajedničko razumijevanje svih 
sudionika u svemu što se u prostorijama dječjeg vrtića događa. Upravo se zbog toga stvara 
posebna kultura dječjeg vrtića koja je poznata i priznata u cijelome svijetu.  
 
4.2. Stručni suradnik-psiholog 
Psiholog treba osiguravati odgovarajuće, stabilno i poticajno okruženje u kojem će svako 
dijete rasti i razvijati se u ono što na osnovu svojih potencijala može postati. 
Roditelji se po prvi puta susreću s psihologom kod upisa djeteta u dječji vrtić, s njim 
razgovaraju o djetetovom razvoju, ponašanju i svakodnevnim navikama. Rad psihologa u 
dječjem vrtiću usmjeren je na tri važna aspekta: 
• djecu 
• odgojitelje 
• roditelje 
Zadatak psihologa u dječjem vrtiću je praćenje djeteta odnosno praćenje njegova razvoja te 
preventivno djelovanje. Psiholog također treba uputiti odgojitelja kako pratiti ponašanje 
djeteta te na što treba obratiti pažnju. Područja rada vrtićkog psihologa su: 
• prevencija (procjena, identifikacija, edukacija roditelja i odgojitelja) 
• rana intervencija (poduzimanje mjera) 
Kada spominjemo prevenciju ona podrazumijeva kontinuirano praćenje, edukacije kako 
odgojitelja tako i roditelja. Psiholog u dječjem vrtiću vodi evidenciju svakog djeteta i 
procjenjuje njegove aktivnosti. Edukacija u radu psihologa odnosi se na razgovore s 
odgojiteljima o djeci,  planiranje roditeljskih sastanaka te radionica koje se provode u dječjem 
vrtiću, a od važnosti su za roditelje, odgojitelje i djecu. Edukacija u radu psihologa obuhvaća i 
provođenje istraživanja s ciljem unaprjeđenja odgojno-obrazovnog rada, izrađivanje plana 
rada dječjeg vrtića i rad odgojitelja. 
Rana intervencija odnosi se na poduzimanje potrebnih i konkretnih mjera nakon što se utvrde 
posebne potrebe kod djeteta. Posebne potrebe djeteta mogu se utvrditi psihodijagnostičkim 
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testovima koje djeca dobro prihvaćaju jer su im zanimljiva. Nakon toga slijedi savjetovanje 
koje također provodi psiholog s djetetom, odgojiteljem ili roditeljem ovisno o potrebi. Ako se 
pokaže potreba za daljnjom intervencijom, psiholog upućuje dijete u pratnji s roditeljom na 
dodatni specijalistički pregled. Osim rada s djecom s posebnim potrebama psiholog brine i o 
darovitoj djeci kroz posebne igraonice za darovitu djecu predškolske dobi. U svom radu 
psiholog bi se u dječjem vrtiću trebao korstiti znanjima iz više grana psihologije: 
• razvojne 
• kliničke 
• edukativne  
• socijalne 
• komunikacijske 
• poslovne, 
kako bi što bolje mogao pomoći djeci i odgojiteljima u njihovom boravku i radu u dječjem 
vrtiću. 
4.3.Stručni suradnik-logoped 
Prema Fletcheru (1992) skupina djece s posebnim potrebama može se podijeliti u četiri 
podskupine: 
• djeca s semantičkim teškoćama 
• djeca s teškoćama u jezičnoj fluentnosti 
• djeca s fonološko-gramatičkim teškoćama 
• djeca s teškoćama u stvaranju jezične strukture 
Za sve navedene teškoće koje bi se mogle pojaviti u djece predškolske dobi postoje logopedi 
kao stručni suradnici u dječjem vrtiću. Logoped je stručna osoba edukacijsko-
rehabilitacijskog profila koji pomaže djeci u razvijanju govornih vještina, radi na uklanjanju 
poteškoća govorno-glasovne komunikacije. Najčešći poremećaji koji zahtijevaju stručnu 
pomoć logopeda su: 
• poremećaji izgovora glasova 
• posebne jezične teškoće 
• poremećaji čitanja i pisanja 
• poremećaji ritma i tempa govora, 
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kod djece poremećaj izgovora glasova možemo prepoznati kada ona izostavljaju, zamjenjuju i 
nepravilno izgovaraju glas ili skupine glasova. Posebne jezične teškoće nepoznatog su uzroka, 
a neke od glavnih karakteristika su da dijete kasnije progovara, siromašan i ograničen riječnik, 
nedostajanje veznika u rečenicama ali ne postoji oštećenje sluha. Kod poremećaja čitanja i 
pisanja važno je istaknuti tri pojma: disleksija, disgrafija i diskalkulija. Disleksija se odnosi na 
poremećaj čitanja i pisanja, disgrafija je smanjena sposobnost djeteta da savlada vještinu 
pisanja, diskalkulija je poremećaj matematičkih sposobnosti. Nadalje, logopedi su važni kako 
bi uvidjeli poremećaje u ritmu i tempu govora koji mogu biti posljedica mucanja ili 
brzopletosti. Bitno je napomenuti da roditelj odmah pri primjećivanju teškoća u djetetovom 
govori o tome obavijesti logopeda.  
4.4. Stručni suradnik – rehabilitator 
Uloga rehabilitatora u dječjem vrtiću je praćenje razvoja djece, pravovremeno prepoznavanje 
teškoća u razvoju te njihovo uklanjanje ili ublažavanje. Rehabilitator daje podršku roditeljima 
u razumijevanju djetetovih potreba, a podršku odgojiteljima kroz planiranje aktivnosti i 
proširivanje stručnih znanja. 
Rehabilitator svoj rad u dječjem vrtiću organizira prema četiri područja rada: 
• dijete (prevencija, individualni pristup, rad u grupi) 
• roditelj (savjetovanje, individualni razgovori, prema potrebi upućivanje na 
dijagnostičku obradu) 
• odgojitelj (stručna pomoć i podrška, promicanje integracije) 
• društvena sredina (promicanje integracije) 
Važna je suradnja i otvorena komunikacija između rehabilitaora i roditelja kako bi se u 
potpunosti riješili problemi djeteta. Rehabilitator roditelje može informirati putem roditeljskih 
sastanaka i savjetovanja. 
4.5. Stručni suradnik- zdravstveni savjetnik 
Radno mjesto zdravstenog savjetnika u dječjim vrtićima regulirano je Državnim pedagoškim 
standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. Zdravstveni savjetnik svoje aktivnosti 
usmjerava na osiguranje i unaprjeđivanje zaštite zdravlja djece, on sudjeluje kao ravnopravni 
član stručnog tima u dječjem vrtiću. 
Zdravstveni savjetnik dužna je voditi brigu o: 
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• tjelesnom rastu i ravoju djece 
• evidenciji zdravstvenog stanja 
• tjelesoj aktivnosti i igri 
• sigurnosti 
• prehrani 
• higijenskim mjerama 
• zdravstvenom odgoju 
Zdravstveni savjetnik mora pratiti tjelesni rast i razvoj svakog pojedinog djeteta u dječjem 
vrtiću, mora pratiti koje se bolesti pojavljuju kod djece, njihovo izostajanje iz dječjeg vrtića te 
pratiti provedbe sistematskih pregleda u dječjem vrtiću. Tjelesni rast i razvoj obuhvaća 
praćenje stanja uhranjenosti i prevencije ozljeda. Zdravstveni savjetnik mora voditi evidenciju 
zdravstvenog stanja djeteta koji sadrži podatke o broju zdravstvenog kartona, podatke o 
cijepljenju i kroničnim oboljenjima. Ukoliko se pojave zarazne bolesti, surađuje s 
epidemiološkom službom. Svi znamo da je tjelesna aktivnost i igra važna za djetetov razvoj, 
stoga djecu treba svakodnevno poticati na isto. Aktivnosti i igru treba pratiti te ju nikada ne 
valja grubo zaustavljati. Zdravstveni savjetnik treba poticati i educirati roditelje o važnostima 
tjelesnih aktivnosti i igri, ali isto tako mora biti u stanju uvidjeti i spriječiti opsasnosti koje se 
mogu dogoditi tijekom svakodnevnih aktivnosti. Zdravstveni savjetnik sudjeluje u 
organiziranju pravilne prehrane u dječjem vrtiću, sudjeluje u izradi individualnih jelovnika za 
djecu koja imaju problema s alergijom, dijabetesom i sl. Primjeti li zdravstveni savjetnik 
nepravilnosti u prehrani kod djeteta, dužan je obavijestiti i roditelja i odgojitelja. On se bavi i 
higijenom u dječjem vrtiću pod koji se ubraja čistoća unutranjeg i vanjskog prostora, 
dezinfikaciju predmeta, igračaka i prostora. Zdravstveni savjetnik je tu da nauči djecu o 
higijenskim navikama koje su bitne za zdravlje, a one su: 
• redovito pranje ruku 
• pranje zubi ujutro, navečer, nakon svakog obroka 
• svakodnevno tuširanje 
• svakodnevno mijenjanje donjeg rublja 
• češljanje kose 
• pravilno ponašanje pri kihanju i kašljanju 
Sve aktivnosti koje provodi znanstveni savjetnik obuhvaća zdravstveni odgoj, i iz toga 
proizlazi da je nemoguće postići dugotrajne rezultate ako isključimo zdravstveni odgoj.  
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Kako bi zdravstveni savjetnici svoj posao obavljali bez problema moraju primjenjivati 
odnosno učiti o novim saznanjim i spoznajama. Rad zdravstvenih savjetnika u dječjem vrtiću 
zahtijeva cjeloživotno učenje jer u svom radu neprestano uspostavljaju odnose s 
odgojiteljima, roditeljima, ostalim članovima stručnog tima i djecom različite dobi. Pedagozi, 
logopedi, psiholozi i ostali stručni suradnici  moraju znati da je zdravstveni savjetnik u 
dječjem vrtiću od jednake važnosti kao i oni.  
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5. POPIS STRUČNIH TIMOVA PO ŽUPANIJAMA 
Ovdje se prikazuju podatci koji su prikupljeni putem internetske stranice ''Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja''. Odabrana su do tri dječja vrtića iz svake županije i na temelju njih se 
određivao broj stručnih timova.  
 
Županija  Pedagog Psiholog Logoped Rehabilitator Zdravstveni 
savjetnik 
Zagrebačka 3 2 1 2 3 
Krapinsko-zagorska - 1 1 1 1 
Sisačko-moslavačka 3 1 - 1 3 
Karlovačka  3 2 - - 3 
Varaždinska 1 1 1 - 2 
Koprivničko-križevačka 2 2 2 1 1 
Bjelovarsko-bilogorska 2 1 1 1 3 
Primorsko-goranska 3 2 2 1 2 
Ličko-senjska 2 1 2 1 1 
Požeško-slavonska 1 1 - - - 
Brodsko-posavska 1 1 - - 1 
Zadarska 3 - - - 1 
Osječko-baranjska 3 2 - 1 2 
Šibensko-kninska 2 - - - 1 
Vukovarsko-srijemska 1 - - 1 2 
Splitsko-dalmatinska 2 - - - 3 
Dubrovačko-
neretvanska 
2 2 2 2 3 
Međimurska 2 1 1 1 1 
Istarska 2 2 - 1 1 
Grad Zagreb 2 2 - 1 1 
Virovitičko-podravska 1 1 1 - 1 
 
 Tablica 1. Popis stručnih timova po županijama 
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6. METODOLOGIJA 
Istraživanjem se nastojalo utvrditi zastupljenost stručnih timova u dječjim vrtićima i tko 
čini sve stručni tim. 
 
6.1. Cilj istraživanja 
Cilj istraživanja je saznati u kojoj mjeri dječji vrtići imaju stručne timove, koji su 
stručnjaci u timu te kako odgojitelji mogu doprinijeti radu stručnog tima. 
6.2. Istraživačko pitanje 
Istraživačka pitanja koja su postavljena: 
''U kojem postotku su prisutni stručni timovi u dječjim vrtićima?'' 
''Tko najčešće čini stručni tim?'' 
6.3. Sudionici 
Ukupuno je sudjelovalo 56 odgojitelja od koji su bili svi ženskog spola. Njih 92,9% 
ima visoku stručnu spremu, a 7,1% srednju stručnu spremu. Raspon radnog staža 
odgojitelja koji su sudjelovali u anketom upitniku bio je od 2 mjeseca do 38 godina. 
6.4. Metoda prikupljanja podataka 
Podatci su prikupljani tijekom kolovoza i rujna putem ispunjavanja anketnog upitnika 
(kvalitativna metodologija). 
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7. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
 
7.1. Označite Vaš spol. 
Od 56 odgojitelja koji su sudjelovali u anketno upitniku svi su bili ženskog spola. 
7.2. Koja je Vaša stručna sprema? 
93% odgojitelja navelo je visoku stručnu spremu, a 7% srednju stručnu spremu. 
 
  Slika 1. Stručna sprema 
 
7.3.Koliki je Vaš radni staž kao odgojitelj? 
Odgojitelji koji su sudjelovali u anketnom upitniku imali su veliki raspon radnog staža, od 
2 mjeseca do 38 godina. Prosjek radnog staža odgojitelja bio je 1,9 godina radnog staža u 
dječjem vrtiću. 
7.4. Posjeduje li Vaš dječji vrtić u kojem radite stručni tim? 
Od 56 odgojitelja 91% odgvorilo je da njihov dječji vrtić u kojem rade posjeduje stručni 
tim, a njih 9% dalo je negativan odgovor. 
 
Slika 2. Stručni tim u dječjem vrtiću 
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7.5.Tko čini stručni tim u dječjem vrtiću u kojem radite? 
Na navedeno pitanje 22% odgojitelja odgovorilo je da dječji vrtić u kojem rade ima 
pedagoga, 22% odgojitelja odgovorilo je da dječji vrtić ima psihologa, 13% je 
odgovorilo da dječji vrtić ima logopeda, 9% je odgovorilo da dječji vrtić ima 
rehabilitatora, 20% odgojitelja odgovorilo je da dječji vrtić ima zdravstvenog 
savjetnika, a njih 14% odgovorilo je kako dječji vrtić u kojem rade ima sve navedene 
članove stručnog tima. 
 
Slika 3. Članovi stručnog tima 
 
7.6. Procijenite Vašu razinu slaganja s navedenim tvrdnjama na skali od 1 do 5. 
Odgojitelji su odgovaranjem na ova pitanja pokazali kolika je zapravo važnost 
stručnih timova u dječjim vrtićima.  
 
 
Slika 4. Stručni tim je potreban svakom dječjem vrtiću 
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Kao što se vidi iz slike 4., 64% odgojitelja se izrazito slaže da je stručni tim potreban 
svakom dječjem vrtiću, 18% odgojitelja se slaže, 16% odgojitelja nit se slaže niti se ne 
slaže, a 2% odgojitelja se djelomično slaže. 
 
 
Slika 5. Stručni tim mora imati jednako radno vrijeme kao i odgojitelji 
 
Na slici 5., prikazano je kako se 32% odgojitelja izrazito slaže s tvrdnjom da stručni 
tim mora imati jednako radno vrijeme kao i odgojitelj, 20% odgojitelja se slaže, 23% 
odgojitelja nit se slaže niti se ne slaže s nacedenom tvrdnjom, 7% ogojitelja se 
djelomično slaže, a 18% odgojitelja se ne slaže da stručni tim mora imati  jednako 
radno vrijeme kao i oni. 
 
 
Slika 6. Pedagog i psiholog su najvažniji dio stručnog tima 
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Kao što se vidi iz slike 6., 18% odgojitelja se izrazito slaže s tvrdnjom da su pedagog i 
psiholog najvažniji dio stručnog tima, 18% odgojitelja se slaže dok se 23% odgojitelja 
nit slaže niti  ne slaže, 23% odgojitelja se djelomično slaže, a 18% odgojitelja se ne 
slaže s navedenom tvrdnjom.  
 
7.7.Koji posao treba odrađivati stručni tim? 
U ovom pitanju odgojitelji su mogli izabrati sljedeće tvrdnje: ''Posao koji je vezan za 
njegovu struku'', ''Svaki posao koji obavlja i odgojitelj'', ''Posao koji je u njegovoj 
struci, ali bi trebao pomoći odgojitelju kada je to potrebno'', ''Izrada individualnog 
programa za dijete'', ''Rad s roditeljima'', ''Terapijski rad s djetetom''. S tvrdnjom 
posao koji je vezan za njegovu struku složilo se 15% odgojitelja, a sa sljedećom 
tvrdnjom 1% odgojitelja, 20% odgojitelja se složilo s tvrdnjom da stručni suradnik 
obavlja posao koji je u njegovoj struci, ali bi trebao pomoći odgojitelju kada je to 
potrebno. S tvrdnjom izrada individualnog programa za dijete složilo se 21% 
odgojitelja, najviše se odgojitelja, njih 22% složilo s tvrdnjom rad s roditeljima i sa 
zadnjom tvrdnjom se složilo 21% odgojitelja. 
 
Slika 5. Posao stručnog tima 
 
7.8.Smatrate li da je svaki član stručnog tima jednako važan za dječji vrtić? 
Na navedeno pitanje 80,4% odgojitelja odgovorilo je kako je svaki član stručnog tima 
jednako važan za dječji vrtić, a njih 19,6 % odgovorilo je da nije svaki član važan za 
dječji vrtić. 
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Slika 8. Važnost članova stručnog tima 
 
7.9. Na koji način odgojitelj može doprinijeti radu stručnog tima? 
Na koji način odgojitelj može doprinijeti radu stručnog tima bilo je pitanje otvorenoga 
tipa, time su odgojitelji mogli izraziti svoje mišljenje te dati primjere suradnje između 
odgojitelja i stručnih suradnika. Odgovori su većinom bili slični, a neki od njih su 
međusobna surdanja, davanje praktičnih prijedloga, razmjena informacija, zajedničko 
izrađivanje plana i programa, usmjeravanje na probleme, međusobno uključivanje u 
rad, traženje savjeta i sl. 
 
7.10. Rasprava 
Kvalitetan dječji vrtić bi uz odgojitelje trebao imati i stručne suradnike koji su jednako važni 
kao i odgojitelji za boravak djece u dječjem vrtiću. Resman (2000)  navodi da stručni 
suradnici moraju biti usmjereni na razvoj samostalnosti, na razvoj osjećaja pripadnosti i 
uzajamnosti te na razvoj povećanja pozornosti i kontrole. Osim toga, stručni suradnici su 
važni za praćenje psihofizičkog razvoja djece, oni također izrađuju individualne programe za 
djecu i surađuju s roditeljima. Ovim istraživanjem se nastojalo utvrditi u kojoj su  mjeri 
zastupljeni stručni suradnici u dječjim vrtićma, tko čini sve stručne suradnike kao i koja je 
njihova uloga u dječjem vrtiću po mišljenju odgojitelja koji su odgvorali na anketni upitnik. 
Istraživanje se temeljilo na 56 odgojitelja, čiji je radni staž u dječjem vrtiću u prosjeku bio 1,9 
godina. Od 56 odgojitelja 91% odgovorilo je da dječji vrtić u kojem rade ima stručne 
suradnike, a njih 9% da dječji vrtić u kojem rade nema niti jednog člana stručnog tima. 
Rezultat od 91% je vrlo dobar, iako treba raditi na tome da svaki dječji vrtić u Republici 
Hrvatskoj ima stručne suradnike budući da su od velike važnosti za rad istoga. S činjenicom 
da su stručni suradnici važni za dječji vrtić složilo se 80% odgojitelja. Nadalje, 22% 
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odgojitelja odgovorilo je da dječji vrtić u kojem rade ima pedagoga, s istim postotkom 
odgovorili su da dječji vrtić u kojem rade ima psihologa, 13% odgojitelja navelo je da dječji 
vrtić u kojem rade ima logopeda, 9% da ima rehabilitatora, 20% odgojitelja odgovorilo je da 
dječji vrtić ima zdravstvenog savjetnika, dok je 14% odgojitelja odgovorilo da dječji vrtić u 
kojem rade ima sve navedene članove stručnog tima. Iz tvrdnje da su pedagog i psiholog 
najvažniji dio stručnog tima uvidjela se podijeljnost odgojitelja, 18% odgojitelja se izrazito 
slaže s tvrdnjom kao što se i slaže s navedenom tvrdnjom, 23% odgojitelja niti se slaže nit ne 
slaže i u istom tom postotku se djelomično slažu, dok se 18% odgojitelja ne slaže da su 
pedagog i psiholog najvažniji dio stručnog tima u dječjem vrtiću. U anketnom upitniku 
također se postavilo i pitanje koji bi posao trebao obavljati stručni tim. Na tvrdnju da stručni 
tim treba izrađivati individualni program za dijete i obavljati terapijski rad s djetetom 
odgovorilo je 21% odgojitelja. Tvrdnju posao koji je vezan za njegovu struku odabralo je 15% 
odgojitelja, posao koji je u njegovoj struci, ali bi trebao pomoći odgojitelju kada je to 
potrebno odabralo je 20% odgojitelja, rad s roditeljima odabralo je 20% odgojitelja, dok je 
samo 1% odgojitelja odabrao tvrdnju svaki posao koji obavlja i odgojitelj. Stručni suradnici, 
svaki član stručnog tima važan je kao pojedinac u dječjem vrtiću, stoga ne postoje manje 
važni članovi u radu dječjeg vrtića. 
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8. ZAKLJUČAK 
 
Rezultati istraživanja u završnom radu pokazuju kako većina dječjih vrtića u Republici 
Hrvatskoj ima stručne suradnike. Najviše su u dječjim vrtićima zastupljeni pedagog, psiholog 
i zdravstveni savjetnik, ali bitno je naglasiti da je svaki član stručng tima jednako važan u 
dječjem vrtiću.  
U teorijskom dijelu završnog rada opisan je svaki član stručnog tima pojedinačno: 
pedagog, psiholog, logoped, rehabilitator i zdravstveni savjetnik, kao i njihove obveze koje 
trebaju obavaljati tokom rada u dječjem vrtiću.  
Pedagog kao član stručnog tima svakodnevno obilazi odgojne skupine, zajedno s 
odgojiteljem prati ponašanje djece i sudjeluje na roditeljskim sastancima. Psiholog vodi 
evidenciju svakog djeteta i procjenjuje njegove aktivnosti. Psiholog radi i s djecom s 
teškoćama u razvoju kao i s darovitom djecom koja pohađaju dječji vrtić. Logoped pomaže 
djeci u razvijanju razvojno govornih vještina i radi na uklananju poteškoća govorno – 
glasovne komunikacije. Rehabilitator kao i svi stručni suradnici prati razvoj djeteta i bavi se 
pravovremenim prepoznavanjem teškoća u razvoju. Zdravstveni savjetnik usmjerava svoje 
aktivnosti na usvajanje i unaprijeđivanje zaštite zdravlja djece, vodi brigu o prehrani, 
zdravstvenom odgoju i tjelesnoj aktivnosti i igri. Bitna je suradnja svakog člana stručnog tima 
s roditeljima kako bi se dijete razvijalo u zdravom okruženju. 
Kroz istraživanje je potvrđena važnost svakog člana stručnog tima jer svaki od njih svojim 
znanjem i sposobnostima doprinosi boljem i sigurnijem radu dječjeg vrtića. 
Pisanje ovoga završnog rada i provedeno istraživanje bilo je vrlo zanimljivo ponajviše 
zbog provođenja anketnog upitnika te istrživanja dječjih vrtića i njihovih stručnih suradnika. 
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